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理論研究である。第 1 章は、協調戦略に関連する理論や視座を整理した。第 2 章は、価値の創造、価
値の分配、コーペティションの概念を整理した。そして第 3 章は、戦略的提携、ジョイント・ベンチ
ャー、系列などの協調戦略を体系化するために、①相手企業、②協調の範囲、③結合関係、の 3 つの















































    第 4節 R・Q⑴の先行研究と仮説の提示 
第 5節 R・Q⑵の先行研究と仮説の提示 
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